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The subject of investigation is theoretical and applied contexts of development of the marketing plan of 
Open Joint-Stock Company “AVERS”. 
The object of investigation is the Open Joint-Stock Company “AVERS”. 
The aim of the work is to substantiate the theoretical and applied research of formation a marketing 
plan at the firm. 
The methods of investigation are general scientific methods, scientific knowledge, analysis and 
synthesis, situational analysis, complex research, economic and statistical, mathematical, quantitative analysis 
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